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RAONS PER A UNA TELEVISIÓ CATALANA 
Aniia Balietbb 
1.3 descohriment dels initjans de comuni- 
cació de masses és un esdeveniinent que data 
solarnent de fa unes desenes d'anys, perb 
que Iia produit i est i  produint caiivis genc- 
r a l ~  en i'ambient cultural en que ens inovem. 
Es en aquest marc que la &quina televisiva 
capa$ de comunicar, divertir i educar és, scns 
duhte, un dels agents niés actius. I'erb eiica- 
ra cal dir més; avui la tecnologia dels rnuss 
media esta reclamant un lloc cada cop niés 
irnportant, envaint el nornbre d'liores dedica- 
des a l'esbarjo i estenent, per tant, la seva po- 
derosa infludncia. En coiiseqüdiicia, Iii ha 
una pregunta cahdal pcr a nosaltres: ¿Que 
esta passant i que passarj amh les distintcs 
cultures dels patsos cconixnicanient dbhils 
eiifrontats a i'agressió de les productores 
inultinacioii;tls dels paisos altanierit indus- 
trialitzats i fahricaiits en gran escala de pro- 
ductcs pseudo-culturals?, i més coiicreta- 
ment, quin és I'esdevenidor de les ciiltiires 
sostingudes per l i i n  llengua no estatal- En 
definitiva, iquiii futur espera a la cultura 
d'aqueli país, pobie o iiació, que iio (lisposi 
d'una televisió prbpia i s'liagi d'aconfomiar a 
rebre productes culturals o pseudo-culturals 
que li són aiiens a través d'uiia telcvisió fo- 
rinia'! Aquest 6s el cas dels I'aisos Catalans. 
llurant molts anys, el catala, a més de 
perseguit, ha hagut de conipetir anih una al- 
tre llciigua, la castellana, que disposava (le 
riiitjans molt niés poderosos d'introducció i 
gcneralització, ahora  que gaudia d'uii paper 
més rellevant en el món de la cultura en ge- 
iieral. La cultura catalana, és, entre d t r e s  
factors, el resultat d'liaver tingut i mantingut 
una Uengua prbpia. Una Uengua és un fet cul- 
tural particular: en certa manera dóna comp- 
te del contingut d'una cultura. Hi ha una re- 
Pació molt estreta entre llengua i cultura, de 
iuancra que inolts canvis lingüistics poden 
ser deguts a necessitats sbcioculturals. 
Moltes i niolt diverses s6n les tesis res- 
pecte a si la Uengua és unitArh, i per tant in- 
terclassista o si, al contrari, la Ilengua és uiia 
categoria suprastructural i en conseqüencia 
sempre té  una naturalesa de classe. Sense 
entrar a fons cn aquesta poleinica, que avui 
scinbla sortosanrent superada, acceptem aquí  
com a base de discussió la tesi de Giaconio 
llevoto, pcr a (jui la llcngua és una supras- 
tructura, quc neix exclusivaiiient a través 
d'un procés natural de sediinentació i ritine 
molt Iciit, i que es desenvolupa sempre eii re- 
Iació -pcrb seriipre eii rctard- aiiib el desenvo- 
lupainent de la base, per la qual cosa la Uen- 
gua no és prbpianient clasista, pero acusa 
unes conseqü4ncies de les dikr8ncies entre 
les classes socids. Malgrat que u prion pugui 
seinhlar que el que estem dient té poca  veu- 
ra aiiib la finalitat d'aquest treball, iie cregut 
interessant complicar un;? mica I'itinerari per 
tal qiie quedi clar que els destins extrems de 
les Ilengües van lligats als esdeveniments que 
afecten la societat, tal coin assenyala Marcel 
Cohen,' i tamhé que eri principi les Ilengües 
' COIIEN. Marcci: Pour une rociolagic du hngagc. Ed.  Aibin Michcl. Parir. 1956. pp. 38. 
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no poden ser estrictameni classistes, cosa 
que no vol dir que la Uengua no pugui ser 
utilitzada amb fwalilats classistes tal com ha 
esdevingut en el cas de la diglbssia que s'ha 
donat i que es dóna en els t'aisos Catalans i 
en la programació televisiva imposada a 
aquestes mateixes zones. 
Els liugüistes classifiquen el bilingüisme 
en distintes categories segons la seva tipolo- 
gia. No entrar6 aquí a fer una explicació su- 
maria, que tampoc no em correspon de fer, 
perb recoKué algunes consideracions geiie- 
rds, tot i prenent nota de la recomanació de 
Lluís V. Aracil quan diu que "l'afumació del 
bilingüisme sol anar carregada d'un elevat 
potencial valoratiu que la situa al marge de la 
simple wnstatació objectiva": i també de 
Rafael Lluís Ninyoles i altres autors, que ens 
recorden que el biliugüisme ha semit sovint 
per amagar realitats conflictives i que per 
taut "cal posar-nos en guardia per tal de no 
cause en els diversos paranys ideolbgics que 
trobarem en el nostre ~ a m I ' " . ~  
Si acceptem m m  a metode de treball 
l'ordenació tipolbgica del bilingükme que fa 
Francesc V a l v e ~ d ú , ~  rewllida d'Uriel Wein- 
rcicli, considerarein que el bilingüisme 6s neu- 
tre, quan l'ús de l'uiia i I'altre Uengües és Iliu- 
re, no conflictiu, mentre que el bilingüisme 
6s diglbssic, quan l'elecció no és Uiure, per- 
que hi ha distribució de funcions: les fun- 
cions Ates per a la llengua A i les baixes per 
a la llengua B. Coritinualit pel niatcix camí 
tindrein que el bilingüisme diglbssic pot ser 
parcial o total. Es parcial quan el canvi a fa- 
vor de 12 IlenguaA es producix per pressions 
externes de caracter politic +cupació estran- 
gera, opressió nacional., o social emigració-, 
perb sense que eis parhints atorgin a la seva 
llengua nativa La consideració de llengua U. 
El bilingüisiiie diglbssic 6s total quan el can- 
vi dc llengua respori plcnaineiit a la divisió 
de funcions altes i baixcs de la Uengua res- 
pectiva. 
Quan a comencament dels anys sekan 
des dels mitjans de coinunicació de masse 
coinenca a introduir el catala, es reprodu 
aquesta situació de bilingüisme diglbssic 
tal; recordem el teatre cbmic i els discos 
Capri. t'erb la cosa greu 6s quan des d 
initjans de comunicació específicament 
controlats pel regim, la radio i la televis' 
s'ha fomentat una proaraiiiació diglbssica t 
. . 
tal. Recordem programes com el retraiism&s 
pcr Radio Barcelona (finals dels cinquanta 
inicis del seixanta) ainb el títol "La comarca 
nos visita". El personatge ccittral era un pa 
ges que, "en la seva ignorancia", solaiiient 
parlava catala, o deia catalailades, que provo 
caven la hilaritat del públic que es trobava 
l'estudi; hi liavia la niateixa reacció q 
intentava parlar la lengua culta, la llengua 
el castcla en aquest cas, cosa que natu 
menl no aconseguia donada la seva situa 
de membre de la classe popular page sa... 
Coses semblants estan passant i pas 
encara en la prograinació Lelevisiva. 
El primer programa catali va ser retrans 
m&s per televisió l'octubre de 1962: La fe 
ridu lluminosa. A partir d'aqucll moincnt, e 
va emetre inensualment un espai teatral cata 
la. Tres anys desprhs, el mar$ de l'any 1967, 
winenc;a l'espai informativo-literari "Mare 
Nostrum". El mes d'octubre de l'any 1970 
es dóua una nova orientació a i'espai, on els 
temes informatius trectats solieii ser "Les 
festes de l'asqua", etc; geiierahiient es dona 
un tractainent nostilgic als temes í i is  qu 
aiiib la rcestructurdcii, esmentaaa, liom co- 
menta a inclourc tcmcs 1116s vius i actuals 
Durant aquest iiiatcix aiiy, s'eniet la represeii- 
tació de I'obra de Salva<lor Espriu, Aritigona, 
dins l'espai de "Teatre Catala". Comes veu, 
l'cntrada del wtali  a tclevisió segueix un 
procés lent i "segur". Sis anys separen 
Seiiiissi0 dc Sobra dc Josep Idaria de Sagarr 
de la de Salvador Espriii. La prograinació ca 
iiilana continiia sent iin fet esporadic, ca 
ARACII., i.luis V.:  [in dilcriia pp. 18.19. 
NINYOLI<S. Rafael l,iiiis: Canflicie ling~istic uiiiclicii. 1:d. Tres i Ou:ilre. Vsl6ncir. 1969, pp. 34. 
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sual, quasi anecdbtic. L'any 1973 es dóna 
un nou pas amb la filmació i l'emissió dels 
primers musicals. El mes d'abril coinenca 
I'espai informatiu "Giravolt", que en aquesta 
primera Bpoca és mensual. L'any següent, el 
1974. es restructura "Teatre Catala" que 
passa a momenar-se "Lletres Catalanes" i 
que a pariir d'aquest moment incorporara 
texts novel.lístics. "Giravolt" passa a ser 
quúizenal i apareixen els nous espais "Nova 
Gent", "Mirador" i "Taller de Coiiiedies". 
L'any 1975, comencen els nous espais "'l'ot 
hrt", "Texnps de Cancons" i "Barcelona 
KTVE". Uii altre petit pases dóna I'any se- 
güent, 1976, en que comenya I'espai per a 
infants "Terra d'Escudellan i s'erneten lli- 
cons de catala: "Catala ainb Nosaltres". 
Els espais catalans són repetits pel canal 
UIIF. 
l'aral.lelainent, l'octubre de 1974 apareix 
uii informatiu diari, en uii principi de quinze 
miriuts de duració, i uns mesos després de 
miqa hora, que porta el nom de "l'anorama" 
(regional), i que, malgrat fer-se a Catalunya i 
ser retransm6s en el mal anomenat circuit 
"Catalano-Balear" és completanient casteiia 
en el seu plantejament i contingut, i per des- 
mniptat en el lieiiguatge. Tot el primer any 
d'emissió de "l'anorama" es desvetlla una 
forta campanya perque aquest espai sigui 
ein6s en catala, mentre que els responsables, 
taiit directes com d'última instancia, es ne- 
goen a atendre la reivindicació popular tot 
argumentant que el país es bilingüe, i a iiiEs 
que el castella "l'entén totliom". I aquí lrem 
de recordar novament Ninyoles quan ens avi- 
sa que cal posar-se en guardia per no caure 
en el parany ideolbgic que tia utiiitzat sovint 
el bilüigüisme per amagar realitats conflicti- 
ves. A part que la nació de biiimgüisme tC 
uns límíts imprecisos, en la tossuderia dels 
directius de televisió hi liavia un intent 
d'amagar sota la definició a'un bilingüisme 
natural, que definim com la practica d'usar 
alternativament dues Ilengües, una ituació 
de bilingüisme diglbssic. En aquest cas la 
llengua A,  el castella, és usada pera funcions 
serioses: administració, ensenyament, mit- 
jans de coinunicació, i I'dtra llengua, la B ,  el 
catal8, "molt entrayablei  plena de seny", 6s 
usada per a Suncions orals quotidianes. Firis 
al mes d'octubre de 1977, es va aconseguuit 
lentanient la incorporació del catala en l'in- 
Sormatiu diari de distintes maneres; primer 
pernieten que i'entrevistat contesti en catala 
tot i que les preguntes les fan senipre en cas- 
tclia; després deixen fer tanibé les preguntes 
eii catala pero inantenint l'esquema del pro- 
granla en castell8, i parlant en castella els lo- 
cutors i els presentadors. 
En la practica, es produ,a uiia classifica- 
ció dcls temes i les noticies per pari deis res- 
ponsables del programa, que responia a l'es- 
queina de bilingüisme diglbssic total ja expli- 
a t .  'fotes les noticies que feien referencia al 
riióri oficial (som als anys 1975-77), punta- 
nients, diputacions, governs civiis, vagues (les 
poques que es donaven), incendis, inaugura- 
cions, etc., es donaven en la Ileiigua "culta", 
la llerigua A;  en castelia. 1 per altra banda, 
totes aquelles iiotícies que feien referencia 
d s  aspecies anecdbtics o que tenien connota- 
cions foiklbriques, com per exemplc la mos- 
tra de vestits de paper de Mollerussa, la m»- 
numcntal paella d'arrbs que cada any couen 
a Calella de la Costa, el passebre vivent d'An- 
dorra la Vella, la festa major d'ulidecona i 
fins i tot la restauració d'alguna ermita al Pi- 
rineu, eren tenles tractats en la liengua B,  eii 
catalz. També es van fer en catala les entre- 
vistes als guanyadors del Fremi d'lí(oiior de 
les Uetres Catalanes, del Sant Jordi i alguna 
altra cosa que segurament oblido, pero en la 
practica el tractanicnt de bilingüisme diglbs- 
sic total que es practicava en les noticies 
quedava perfectament delimitat. Aquest in- 
forniatiu diari va canviar posterioment el 
noin pel de "Miramar" pero la concepció i 
i'estruciura continua esscnt la mateixa fuis 
e1 mes d'octubre de I'aiiy 1977, en que la 
progrmiació catalana rep un nou i imporiant 
impuls, frei;at novamerit I'octubre de 1978. 
i'erb, abaiis de donar per eiillestit aquest te- 
ma, rewrdem novariient que finsel mes d'oc- 
tubre de i'aiiy 1977 la carcassa del telediari 
cataki va contüiuar essenl castellana i en 
aquesta llengua es presentava i s'aconiiadava 
el progranid, nialgrat que es llegien i es ieien 
algunes entrevistes i reponatges en catala, se- 
goiis els temes tranais, de manera que el re- 
sultat va ser fms l'últim dia un piaiitejarnent 
de guió de biiingüisme diglbssic total. Re- 
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wrdem que el's arguments que els directius 
de televisió donaven a favor d'aquesta for- 
muta eren que "Catalunya 6s bilingüe i que 
el 4O0/o de la població no 6scatalana". Mai, 
pero, no varen atendre les raons de denúncia 
de la fallacia de l'aritmhtica usada malament 
(del conjunt d'hores que emet televisió ja ens 
wnformariem els catalans que un 60 "/o 
fossin en catala). 
1 aquí novament recordem Uuis V. Ara- 
cii: "La hipostatització i exaltació del bilin- 
güisme reflecieix, al nivel¡ ideolbgic, una si- 
tuació red de conflicte. En un país on dues 
llengües entropessen a cada moinetit i l'una 
desallotja l'altra, la mitificació del bihgüis- 
me com a valor suprem tendeix inequivoca- 
inent a neutralitzar, idealmeni ahenys ,  les 
inevitables iensions del confiicte. Lloar el 
bilingüisine 6s cldrament uiia manera de bus- 
car la conciliació, de fer compatibles dues 
opcions a n t a g b ~ u ~ u e s . ~  l>erb, el biiingüisme, 
mai no el Uoen els nadius. Notoris defensors 
del bilingüisme Iian estat Fernández Nma- 
gro, Men6ndez Pidal, Julián Marías. 
Si la mort del general Franco, el novem- 
bre de 1975, no va produir canvis notables 
en la progamació catalana, si que, en canvi, 
van marcar una fita important les eleccions 
generals celebrades el 15 de juny de 1977 i 
que a Catalunya va11 donar el triomf a l'es- 
querra, mentre que el 85 010 dels vots eme- 
sos van ser a favor dels partits o coalicions 
inequívocament caialans. Aquest esdeveni- 
ment historic no va passar pas desapercebut 
d s  maxims responsables de la programació 
televisiva (ens referim als elements més re- 
formador~) i de juny a octubre es van refer 
els projectes adaptant-los tnülor a la nova si- 
tuació política, que en la practica va signifi- 
car incrementar la progcimació catalana i d -  
hora obrir les portes a la incorporació de 
nous professionals considerats fins el mo- 
ment "de poca confianca". A l'arribada de 
la tardos de 1977 la programació incloiii 
nous espais catalans, "De Bat a Bat", "I'erso- 
natges", "Miramar Esportiu", i continuaven 
"Taller de Comhdies", "Catala amb Nosal- 
tres", "Tot Art", "Lletres Catalanes", "Gira- 
volt", que esdevenia setmanal, "Terra d'Es- 
cudeUa". La majoria dels programes eren r 
petits al vespre per la segona cadena, de 
neta que el total d'hores de programacid 
talana a la setmana era, al quart trimestre de 
1977, de 10 hores 30 minuts. La program 
ció total inclofa a m& 7 hores i mitja de r - 
petició de programes. Es també a comenca. 
ment del mes d'octubre de 1977 que I'espai 
d'informació diari "Miramar" passa a ser un 
telediari prbpiament catala, tant en l'estruc- 
tura com eti el tractament i els continguts. 
Aviii, un any de programació catalana 
sembla haver estat suficient pera tranquil.lit. 
zar aquells que temien perdre el control ab- 
solut del poder televisiu. El mes d'octubre 
de 1978 es produeixan canvis sensibles en els 
departamerits directius de televisió a Madrid 
i Barcelona; com a conseqühncia es manifes- 
t l  uri importani retrocés en la programacid 
catalana, no precisament en el nombre d'ho- 
res, aproximadament les mateixes, sinó en el 
tractament i el contingut dels programes, on 
1u apareixen novameni elements de diglbssia, 
mitificació estereotipada del folklore i fms 
i iot  introducció d'elements de lerrouxisme: 
Entrevistes a Josep Maria Guoneila, Miquel 
Núiíez, ... 
Q1II:I.COM M<S Q U C  PAI<I.AK 1.L CATALA. 
La programació catalana Iia estat sempre 
condicionada per ünportants limitacions, 
tani de tipus organitzatiu w m  de programa- 
ció. Horaris improcedenls i poc accessibles 
al gran públic. Manca de cobertura del canal 
UHF, la qual cosa redueix la importancia de 
les repeticions. Manca d'autonomia en la 
programació catalana en relaciá a la progra- 
macid general de TVE. Manca de mitjans 
econbmics i d'infrastructura tecnolbgica. 
Exclusió d'espais i "zspuís" publicitaris en el 
circuit de Catalunya i les llles i, evidentment, 
la continuació dcls mdtodcs repressius de 
censura i de manipulació informativa. 1, 
malgrat iotes aquestes dificultats, la progra- 
rnació catalana agrada, dmenys agrada en ge- 
neral mis que la castellana, i no únicament 
pel fet de parlar en catala, sinó, com diu el 
públic, per ia seva rnateixa concepció i reaiit- 
zació, per la manera com els professionals 
ARACIL. Lluía V .  Un dilema valencii 
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s'asseuen i es mouen davant la cimera. En 
definitiva, per un coiljunt de coses. A que es 
deu, aquesta inipressió del l>íihlic'? 
tierder i Huinholdt s6n a Sorigen d'un 
corrent ideolbgic que podem sintetitzar dient 
que no tii pot iiaver peiisaiirerit scparat de la 
llengua. Seguint el iil d'aquest raoiiari~ent, 
arribareiii al postulat segons el qual tot siste- 
ma lingüístic conté una anzlisi del inóii exte- 
rior que li és propi, de manera que cada llen- 
gua és un sistema que opera una selecció a 
través i a costa de la rcalitat ohjectiva. De 
fet, cada Ueiigua crea una iinatge de la reali- 
tat, completa, que es basta a si iiiateixa. 
Cada llcngua estructura la realitat a la seva 
inanera i, precisainent per aix0, estahleix els 
clemeiits de la realitat que s611 propisd'aques- 
va llengua donaud. Aixb explicaria en bona 
part aquesta impressió del púhlic davant la 
programació catalana. Se scnt m6s identifi- 
cat ainb el tractament televisiu que es dóna 
perque, en definitiva, aquest tractament és 
d'acord amb la seva inateixa inanera d'enten- 
dre la seva propia cultura i el món exterior 
amb referencia a aquesta. 
Ifi ha cncara algun dt re  element que vin- 
dria a reforcar aquesta impressió; el Ilenguat- 
ge dels gestos que acompanya el llenguatge 
verbal, és a dir la cinesi. La cinesi inclou tot 
el conjunt de posats, petites expressions de 
la cara, de les mans, dels uUs, etc., que for- 
men part del procés de comunicació iio ver- 
bal i que actuen complementiriarnent a l'ús 
del iienguatge parlat. Els estudiosos del te- 
ma asseguren que cada cultura té el seu propi 
sistema de comunicació no verbal. En el 
nostre cas, podríem dir que en els initjaiis 
audiovisuals que emeten en catali, general- 
ment (iio sempre), la cinesi dels professionals 
que lii apareixen és catalana i per aixb niés 
fainiliar i ficil de desxifrar per part dels tele- 
vidents catalans. Sense entrar de ple eii uii 
tema tan especulatiu, el cert és que la imatge 
tensa de fotomatón que tenen en general els 
presentadors de televisió iiiiilora sensible- 
iiient i guaiiya en naturalitat en aiguns pro- 
grames catalans, excepció feta d'aquells en 
que els qiii hi intervenen Iian apres la profes- 
si6 en casiella i que tenen I'entoiiacio i el rit- 
me castellanitzats, i també el seu lleiiguatge 
no verbal. 
CAP A LA N O K M A L I I % A C ~ < ~ .  < : ~ . r i \ t . A  ES. 
.TANBAKD A T B L E V I S I ~ .  
la importancia de la universalitzaciú de  
la cultura per la via dels ninss media és un 
wndicionant tan iniportant avui dia per la 
normalització de la cultura catalana, que fa 
indispensable que cl catala hi tingui accés 
normal amh plena disposició d'liorari i auto- 
nomia de programació. Avui, a la radio i a 
la televisiú la cultura catalana viu en tens!6 
eiitre els elements catalans i castellans. Es 
un fet que, en aquestsgrans mitjansde comu- 
iiicació de inasses, lu trehallen 1-ionies i dones 
catalaiis perb de cultures diferents, la qual 
cosa provoca una nrcscla no ja únicament 
idioinitica, sinó tainbé en la manera d'idear 
i desenvolupar una tasca cultural. Perb aquest 
tio és el problema més greu. Allb que 4s 
autenticament inadmissihle 6s l'esperit de 
servilisme i dependencia de les directrius 
"oficialistes" que arriben des d'alguns des- 
patxos de Prado del lley i que res no tenen a 
veure amb la cultura catalana, i poc amb la 
cultura en general. És aquesta estructura de 
poder, aquesi coloilialisme vergonyant del 
"centro regiorial" el que lia de ser tallat de 
soca-re1 si volem realment avaiicar cap a id 
recuperaciú de la nostra identitat. 
La normalització de la Ueiigua comporta 
un procés d'unificació que lia de cirstal.lizar 
ainb I'aparició d'una Ilengua comuiia. De la 
mateixa inanera com a l'Alemanya inoderna 
l'aparició dels comics amhulants va compor- 
tar que, pcr fer-se enteiidre, deixessin de 
haiida pronúncies inassa locals o dialectes, i 
es va crear uii alemaiiy d'esccna, a casa n«s- 
tra aconseguirieni grans progressos si awnse- 
guíssini un catali estindard als mitjans de co- 
inunicació de masses i, especiaiinient, a la te- 
levisió. Aix6 no obstant, sense deixar de 
banda els elernents dinamitzaiiors dels dialec- 
tes cataliins. 
LA TI<LEVISI(> CATA1.ANA COM A SI(KVI<I 
PUlII.IC. 
La televisió desenvolupa un paper cada 
cop iiiés iinportant corri a foiit d'inlormació i 
de cultura popular; pcr aixd no pot estar 
suhjecta al lliure joc comercial, entre altres 
raons perque la comunicació no 6s una sim- 
ple distribuci6 de mercaderies que puguin 
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deixar-se a la disposició del miiior postor en 
un mercat "suposadament" lliure. És clar 
que amb aixb no vull pas dir que pel fet que 
l'estat assumeixi la tasca d'organitzar els 
serveis de televisió, la informació i els béns 
culturals que per ella circulen tindran els re- 
quesits necessaris per servir al conjunt d'una 
societat determinada, de forma plural, sinó 
que es donen casos en que, s l'iguai que les 
televisions comercials, tot aquest potencial 
és un instrument inés del poder d'una classe. 
Cal que l'Estat estableixi els mecanisnies que 
garanteixin i possibilitin el ple exercici de Ia 
wmuiucació, perb de tal manera que aquest 
principi no sigui rnerament una declaració 
formal de tipus "liberal". 
A Espanya, l'Estat ha exercit el monopoli 
absolut sobre la pantalla lluminosa sense la 
intervenció de qualsevol altre poder modera- 
dor; per aixb, pels defensors del servei públic, 
la historia de  la nostra prbpia televisió no és 
pas un eleinent favorable. Tots i cadascun 
ens hem scntit tantes vegades agredits dins 
dc la mateixa intimitat de la Uar que Iiem 
perdut una mica la capacitat de creure. 1, en 
caiivi, a l'Estat espanyol estan establertes les 
bases inaterials d'una televisió pública a par- 
tir de la qual la reforina del initji Es possiblc 
i, si s'aconsegueix, lia de donar resuliats infi- 
nitariicnt iiiillors que els dels paisos eii que la 
concurr&ncia de cadenes privades produeix 
uii accés d'iiiforrnació per saturació dels ca- 
n a l ~  dedicats a la comunicació social que 
comporta l'eiitropia, la dispersió i la incolie- 
rencia. Una ielcvisiú forta en tirans d'un Bs- 
tat democr2tic amb l'actuació de poders mo- 
derador~, rio wlament no pot constituir un 
ytemptat coiitra la iiibe&t, sitió que, pel 
contrari, 4s garnritia de Libertat. En un estat 
rno<lern i democritic, la itifomaciú i la co- 
tiiunicació eri i'ordre de l'intcr&s privat ha de 
garantii-se, sobretot ateiicrit la dignitat de la 
persona liuxiiana, perb el que no es pot coii- 
Iondre 6s I'inter&s del públic amb I'interes 
públic. 
Avui ningú no dubta que existeix uii 
autentic poder radiutcievisiu, i que és uri po- 
der col.1cctiu que ha d'estar lligat als iriteres- 
sos de rota la societat, és a dir Iia de consti- 
tui* un poder socia/: dones be, pretendre 
c o n  intenten els defensors de la telcvisió 
comercial, que els béns wcials han de sotm 
tre's a fús  individual de les persones físique 
sense mnsideració dels interessos socials, p r 
iio lesionar la seva llibertat individual, esqu 
val a negar la llibertat d'expressió a tot el 
grup social. 
I'erb fms aqui cstern parlant d'un marc 
d'estat en general i cal puntualitzar més. Ja 
lie manifestat, en un altre Uoc d'aquesi tre- 
baü, que una cultura com la nostra, que ha 
passat per tantes vicissituds, dificilment 
dr2 recuperar-se plenameni, en un presen 
un futur cada w p  més dominats per la te - 
iiologia, si no té al seu favor els mitjans 
comunicaciú de inasses: radio i televis 
Perb avui, eri el camp de la imatge no es trac. 
ta únicameiit de combatre el colonialisme de 
Prado del Rey, sin4 que cal també tenir pre. 
sent que fer televisió catalana és quelcom 
niés que parlar en catala a la telcvisiú. I'er 
aixb precisameni, cls intel.lectuals i els pro. 
fessionals que defensem la televisió catalana 
com a servei públic, ho fem entre altres 
raons perque soin conscients que les televi. 
sions comercials d'arreu del món no fan una 
programació que wnteinpli els interessos de 
petites o grans miiiories culturals per raons 
de costos y guanys. 
E1 inercat internacional 6s avui practica. 
nient coiitrolat pcr grans distribuidores, 
priircipalment nord-americanes, que venen 
els coneguts telcfilms a preus rnolt econi\- 
inics, de manera que les tcle~/isioris privades 
planifiquen la quasi totaiitat de les seves pro- 
grainacions anib un iiraterial iiiitjnnqant el 
qual s'exporlen els vaiors de la societat nord- 
americana, del seu goverii i del scu aparell 
niilitar i que, naturaliiiei~t, rol i que són do- 
blats en la llcngua del paí? oii s'emeten, res 
no tencti a veure amb la seva cultura. 
En el cas coricret dels I'aisos Catalans, la 
radio i la televisiir sirii avui per avui elements 
iinprescindiúles per reaiirrriar la iiostra cons- 
ciencia de pohie. Calliria encaminar l'acció 
en el scniit que les autonomies del Principat, 
les llles i el I'ais Vaiericij obiiuguin ple- 
na coiiipet81icia en materia de ridio i televi- 
si6, cntenciit la iiriportincia deis serveis pú- 
blics de televisió cn el desenvolupament 
d'una auteritica tasca cultural popular, cosa 
qucbnpiica cstablir els correctius democri- 
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tics necessaris per a fer-ho possiblo,integrant- na dels Pafms Catalans disposi Cuna w. 
los en organismes independents supervisats bertura racional del territori i que sigui pos. 
pels respectius Pariaments autonbmics, i sen- sible la intercoiinexió entre els tres centres 
se oblidar la ~lecessitat de reorganitzar la in- eniismrs. 
frastructura tkcnica de manera que cada 20- 

